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ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В РАКУРСІ 
ДЕЯКИХ АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
У вітчизняній юридичній науці звертається увага на неоднозначність сучасних доктри-
нальних підходів щодо принципів та змісту політики демократичної соціальної держави [1]. 
Саме тому цілком закономірною є жвава дискусія навколо питання щодо принципів соціальної 
держави, що лише підтверджує відсутність універсальних та сталих підходів у цій сфері1.
Окремо слід наголосити, що в історії українського державотворення та парламентаризму 
була спроба розглянути проєкт Закону України «Концепція соціальної держави України», 
який вносився народними депутатами України В. Харою, О. Стояном, Я. Сухим (реєстрац. 
№ 2312 від 2 квітня 2008 р.), де передбачалося, що принципи соціальної держави є основою 
конструювання дій держави щодо регулювання соціальних суспільних відносин [5]. 
У вказаному проєкті Закону коло принципів соціальної держави складалося з:
– принципу соціальної рівності (передбачає гарантування економічної свободи люди-
ни, реалізацію права вільного вибору будь-якого виду діяльності у сфері найманої праці та 
підприємництва, забезпечення гендерної рівності чоловіків і жінок [5];
1 Деякі вчені до принципів соціальної держави відносять: принцип соціальної справедливості, 
принцип солідаризму, принцип соціальних зобов’язань, принцип субсидіарності, принцип 
рівних можливостей, а також принцип реальності соціальних прав [2]. Інші основоположними 
принципами сучасної соціальної держави вважають лише рівність та справедливість [3]. Також 
має місце точка зору про наявність пріоритетних напрямів реалізації соціальної політики, до 
яких належать: 1) утвердження в суспільстві соціальної справедливості як однієї з найважливі-
ших суспільно-правових цінностей, без чого неможливими будуть розвиток суспільства, свобода 
задоволення потреб та інтересів людини, створення умов для соціальної безпеки; 2) формуван-
ня і розвиток соціально-ринкової економіки, за якої економічна свобода має спрямовуватися на 
поглиблення соціальної безпеки людини і суспільства, соціального захисту особистості, її неза-
лежності від держави; 3) формування динамічної системи соціального захисту, яка має включати 
сукупність соціально-орієнтованих заходів на основі розширення і поглиблення економічної 
бази, правового поля, безпеки людини і суспільства, посилення соціально-правової захищено-
сті особи; 4)  досягнення соціальної злагоди в процесі суспільного розвитку на основі сталих 
процесів соціальної структурованості, соціального співробітництва, соціального партнерства як 
різних класів, груп, прошарків суспільства, так і суб’єктів соціального регулювання ринкового 
господарства; 5) соціально-правове регулювання ринку праці, здійснення ефективної політики 
зайнятості; 6) створення умов для заохочення продуктивної діяльності, зростання активності 
населення, відтворення і реалізації трудового потенціалу на основі формування внутрішніх дже-
рел розвитку мотивації трудової діяльності кожної працездатної людини [4].
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– принципу соціальної справедливості (реалізується шляхом рівного доступу громадян 
до всіх видів ресурсів, економічного перерозподілу доходів у суспільстві та піклування про 
непрацездатних його членів) [5];
– принципу соціальної безпеки (обумовлює попередження виникнення і розвитку 
соціальних ризиків, соціальних загроз особі, суспільству, державі шляхом забезпечення 
скоординованості системи національної безпеки і соціальної політики, розвитку систем 
соціального страхування, соціального самозахисту людини, інтеграції з міжнародними 
системами соціального розвитку) [5];
– принципу демократизації та загальної солідарності (визначає: забезпечення солідар-
ності між різними соціальними групами суспільства та між різними поколіннями; розвитку 
соціального партнерства; залучення громадян до участі в управлінні державою; створення 
умов саморегуляції соціальних процесів індивідами та їх громадськими об’єднаннями) [5];
– принципу взаємної відповідальності (передбачає чітке визначення та розподіл сфер 
соціальної відповідальності всіх рівнів влади і управління, соціальних партнерів, суспільства 
та кожного громадянина) [5].
А. Крусян робить наголос на тому, що зміст та обсяг державних гарантій права на соці-
альний захист має відповідати принципу реальності, тобто нормативно-правовими актами 
мають бути визначені тільки ті види та розміри соціальних виплат та інших соціальних пільг, 
які держава в змозі надати громадянам, виходячи зі своїх ресурсів та на основі принципу 
балансу інтересів людини, суспільства та держави. Передбачення та закріплення у норма-
тивно-правових актах, зокрема законах держави, державних гарантій, що не виконуються 
державою, зокрема, через брак державних ресурсів, мають декларативний характер та є 
порушенням принципів демократичної, правової, соціальної держави [1].
Своєю чергою, у науково-практичному коментарі до Конституції України, підготов-
леному за редакцією В. Тація, О. Петришина, Ю. Барабаша, робиться наголос на тому, що 
організація соціального захисту, а значить і розвиток законодавства в цій царині, повинні 
охоплювати такі принципи:
– соціальний захист у повному обсязі громадян, які працюють за наймом, членів їхніх 
сімей і непрацездатних осіб. На громадян, які самостійно забезпечують себе роботою, 
включаючи підприємців, осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів кооперативів, фермерів, 
поширюються лише ті види соціального захисту, у фінансуванні яких вони беруть участь 
згідно з чинним законодавством України [6, c. 348];
– диференційований підхід до різних соціально-демографічних груп населення залежно 
від ступеня їх економічної самостійності, працездатності, можливостей підвищення рівня 
матеріального добробуту, а також умов праці, географічно-кліматичних та екологічних 
чинників [6, c. 348];
– установлення зв’язку між результатами праці кожного працюючого та визначенням 
розмірів пенсій і рівнем медичних і соціальних послуг при збереженні гарантованого дер-
жавного мінімуму тим, хто їх потребує [6, c. 348];
– ефективна праця, трудова активність і підприємницька ініціатива, що в умовах ринкової 
економіки мають стати джерелом підвищення добробуту громадян. Для непрацездатних 
громадян гарантується матеріальне забезпечення й соціальне обслуговування за рахунок 
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виплат із Державного й місцевих бюджетів на рівні не нижче визначених державою соці-
альних стандартів [6, c. 348];
– участь у фінансуванні соціального захисту держави, роботодавців і громадян. За ра-
хунок бюджетних коштів держава повинна забезпечувати лише мінімально гарантований 
рівень медичного соціального захисту населення, передусім найменше соціально захищених 
громадян. Роботодавці й особи, які самостійно забезпечують себе роботою, беруть участь 
у фінансуванні соціального захисту на підставі загальнообов’язкового й добровільного 
соціального страхування [6, c. 348];
– визначення рівня соціальних гарантій на підставі соціальних нормативів. Найважливіші 
нормативи (рівень прожиткового мінімуму, мінімальні розміри заробітної плати й пенсій 
та ін.) затверджуються Верховною Радою України [6, c. 348];
– відповідність рівня соціального захисту населення рівню економічного розвитку й 
фінансових можливостей держави [6, c. 348].
Гостроти дискусії щодо принципів соціальної держави додає й той факт, що на рівні 
Основного Закону – Конституції України вони не конституціоналізовані, незважаючи на 
те, що ст. 1 проголошує, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціаль-
ною, правовою державою, а система соціальних прав та свобод людини сконструйована в 
ст. 46–49 [7]. 
Невипадково у науково-практичному коментарі до Конституції України, підготовленому 
за редакцією В. Тація, О. Петришина, Ю. Барабаша, вказується на те, що поняття «соціальна 
держава» є загальною правовою категорією, яка потребує подальшого визначення його 
змісту. Для розуміння цього поняття необхідно звертатися до норм діючого законодавства, 
судової практики та аналізу існуючих у суспільстві традицій. Разом з тим через конституційну 
невизначеність змісту соціальної держави посилання на цей принцип як на норму, що має 
пряму дію, у судовій практиці використовується надзвичайно рідко [6, c. 11].
Водночас Конституційним Судом України у відповідних актах створено каталог юри-
дичних позицій, які стосуються права на соціальний захист, а отже, екстраполюються в тому 
чи іншому виді принципи соціальної держави. У цьому зв’язку необхідно наголосити, що 
найважливішим принципом соціальної держави, про який наголошується в актах Консти-
туційного Суду, є принцип соціальної справедливості. Про нього йдеться в п. 2.1 Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного 
фонду України щодо офіційного тлумачення положень ст. 1, ч. 1, 2, 3 ст. 95, ч. 2 ст. 96, пп. 2, 
3, 6 ст. 116, ч. 2 ст. 124, ч. 1 ст. 129 Конституції України, п. 5 ч. 1 ст. 4 Бюджетного кодексу 
України, п. 2 ч. 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку 
з окремими положеннями Конституції України від 25 січня 2012 р. № 3-рп/2012 (справа 
№ 1-11/2012), де зазначається, що Україна як соціальна держава визнає людину найвищою 
соціальною цінністю, розподіляє суспільне багатство згідно з принципом соціальної спра-
ведливості та піклується про зміцнення громадянської злагоди у суспільстві [8].
Одночасно з цим в даному пункті вказується й про соціально-ринкову економіку, за 
якої економічна свобода має спрямовуватися на поглиблення соціальної безпеки людини 
і суспільства, соціального захисту особистості, її незалежності від держави. Такий висно-
вок можна зробити, виходячи із логіко-семантичного аналізу пп. 2 п. 2.1 згаданого вище 
Рішення Конституційного Суду України, де передбачається, що основними завданнями 
соціальної держави є створення умов для реалізації соціальних, культурних та економічних 
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прав людини, сприяння самостійності і відповідальності кожної особи за свої дії, надання 
соціальної допомоги тим громадянам, які з незалежних від них обставин не можуть забез-
печити достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї [8].
Також у п. 2.1 Рішення Конституційного Суду України від 25 січня 2012 р. № 3-рп/2012 
(справа № 1-11/2012) йдеться про принцип відповідності рівня соціального захисту насе-
лення рівню економічного розвитку й фінансових можливостей держави. Це слідує із аналізу 
пп. 5, де підкреслюється, що види і розміри соціальних послуг та виплат потерпілим, які 
здійснюються і відшкодовуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань України, встановлюються державою з ураху-
ванням його фінансових можливостей [8].
Також необхідно додати, що аналіз практики Конституційного Суду України дає можли-
вість зробити висновок, що орган конституційної юстиції послідовно додержується правової 
позиції, згідно з якою види та розмір соціальних послуг та виплат має бути розмірним з 
фінансовими можливостями держави [1]. Так, у Рішенні від 19 червня 2001 р. № 9-рп/2001 
(справа щодо стажу наукової роботи) Конституційний Суд України звертає увагу: «право 
на пенсію, її розмір, суми названих виплат можна пов’язати з економічною доцільністю, 
соціально-економічними обставинами, фінансовими можливостями держави у той чи інший 
період її розвитку…». Крім того, у Рішенні від 8 жовтня 2008 р. № 20-рп/2008 (справа про 
страхові виплати) Конституційний Суд України вказав: «види і розміри соціальних послуг 
та виплат потерпілим, які здійснюються і відшкодовуються Фондом (Фондом соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України), 
встановлюються державою з урахуванням її фінансових можливостей» [1].
Про такий принцип соціальної держави, як визначення рівня соціальних гарантій на 
підставі соціальних нормативів, наголошується в Рішенні Конституційного Суду України 
від 11 жовтня 2005 р. № 8-рп/2005 у справі про рівень пенсії і щомісячного довічного гро-
шового утримання, де Суд роз’яснив, що пільги, компенсації, гарантії є видом соціальної 
допомоги і необхідною складовою конституційного права на достатній життєвий рівень, тому 
звуження змісту та обсягу цього права шляхом прийняття нових законів або внесення змін 
до чинних законів за ст. 22 Конституції не допускається [1]. На неприпустимість звуження 
або припинення витрат з бюджетів усіх рівнів на пенсії, соціальні послуги і допомогу, які 
є основним доходом малозабезпечених громадян, Конституційний Суд України вказав у 
Рішенні від 20 березня 2002 р. № 5-рп/2002 (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій) [1].
Про принцип соціального захисту у повному обсязі громадян, які працюють за наймом, 
членів їх сімей і непрацездатних осіб Конституційний Суд України згадав у своєму Рішенні 
у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету 
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України 
щодо офіційного тлумачення положень п. 6 ст. 12 Закону України «Про соціальний і пра-
вовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», ч. 4 і 5 ст. 22 Закону України «Про 
міліцію» та частини шостої статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про 
офіційне тлумачення терміна «член сім’ї») від 3 червня 1999 р. № 5-рп/1999, де встановив, 
що дружина (чоловік), їхні діти і батьки є членами сім’ї військовослужбовця, працівника 
міліції, особового складу державної пожежної охорони і нарівні з ним користуються піль-
гами щодо оплати житла і комунальних послуг, якщо вони проживають разом з ним, а у 
передбачених законом випадках ще й ведуть спільне господарство. Стосовно дітей не має 
значення їх походження, а також те, народжені вони у шлюбі чи поза ним [9].
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Якщо дорослі діти чи батьки мають чи створюють власні сім’ї, то члени їх сімей набувають 
право на зазначені пільги нарівні з іншими членами сім’ї військовослужбовця, працівника 
міліції чи особового складу державної пожежної охорони, але лише за умов, коли вони 
визнані як інші особи, що належать до членів сім’ї військовослужбовця, працівника міліції, 
особового складу державної пожежної охорони на підставі положень частини другої ст. 64 
Житлового кодексу Української РСР, тобто як такі, що постійно проживають з наймачем і 
ведуть з ним спільне господарство, та з дотриманням правил, визначених частиною третьою 
цієї ж статті та ст. 65 названого Кодексу [9].
Про принцип загальної солідарності, котрий визначає забезпечення, солідарності між 
різними соціальними групами суспільства та між різними поколіннями Конституційний 
Суд України згадав у Висновку у справі за зверненням Верховної Ради України про надання 
висновку щодо відповідності проєкту Закону України «Про внесення змін до ст. 46 Кон-
ституції України» вимогам ст. 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до 
ст. 46 Конституції України) від 2 червня 1999 р. № 2-в/99, де встановив, що право громадян 
на соціальний захист не залежить від досягнення ними певного віку. Таке право гарантується 
всім громадянам, які його потребують, незалежно від того, до якої вікової категорії вони 
належать. Не пов’язується з досягненням певного віку за змістом статті 46 Конституції 
України і складова частина цього права – право громадян на пенсійне забезпечення. До 
того ж, право на соціальний захист громадян у старості не обмежується тільки пенсійним 
забезпеченням, а й включає інші види передбаченої законом допомоги [10].
Насамкінець необхідно зазначити, про те, що про принцип соціальних зобов’язань 
держави як найважливіший принцип соціальної держави Конституційний Суд України 
наголосив у своєму Рішенні у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів 
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 1, 2 ст. 2 
Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування» (справа про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності) від 
17 березня 2005 р. № 1-рп/2005, де прямо передбачив, що згідно з Конституцією України 
ознаками України як соціальної держави є соціальна спрямованість економіки, закріплення та 
державні гарантії реалізації соціальних прав громадян, зокрема їх прав на соціальний захист 
і достатній життєвий рівень (ст. 46, 48) тощо. Це зобов’язує державу відповідним чином 
регулювати економічні процеси, встановлювати і застосовувати справедливі та ефективні 
форми перерозподілу суспільного доходу з метою забезпечення добробуту всіх громадян [11].
Таким чином, проведений аналіз деяких актів Конституційного Суду засвідчує те, що 
завдяки ним в межах вітчизняної правової системи відбувається формалізація принципів 
соціальної держави.
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